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Opini tersebut termasuk kedalam text mining yang akan dilakukan analisis 
sentimen dengan melakukan training data menggunakan teknik clustering salah 
satunya adalah K-Means. Dimana data tweet yang digunakan terlebih dahulu 
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dengan TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) untuk 
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centroid yang ada.  
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persentase 2.34%  nilai positif dengan jumlah 115 tweet, 44.71% nilai netral dengan 
jumlah 2114 tweet. dan 52.86% nilai negatif dengan jumlah 2499 tweet dan berhenti 
pada iterasi ke-3. 
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